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 DAFTAR KONTRIBUSI 
 
Dalam Tugas Akhir ini saya merancang dan membangun aplikasi sms 
gateway yang terdiri dari hardware dan software. Komponen utama hardware adalah 
modem GSM dan computer server. Komponen utama software adalah Apache, 
MySQL server, PHP, PhpMyAdmin, MySQL Connector, Gammu, dan Visual Basic. 
Berikut ini adalah daftar kerja yang ada dalam tugas akhir ini : 
1. Penulis menggunakan sistem operasi Windows XP service pack 2 untuk 
menjalankan aplikasi pada komputer server. 
2. Penulis menggunakan web server Apache 2.2.17 dan PHP 5.3.4. 
3. Penulis menggunakan database server MySQL mysqlnd 5.0.7-dev - 091210 - 
$Revision: 304625 $. 
4. Penulis merancang sistem basis data dengan PhpMyAdmin 3.3.9. 
5. Penulis menggunakan MySQL connector /ODBC 3.50. 
6. Penulis membangun aplikasi pengolahan data siswa dengan menggunakan 
visual basic versi 6.0. source code didapat dari http://www.cimahi-one.com 
dan http://ilmukomputer.com. 
7. Penulis membangun aplikasi SMS gateway dengan menggunakan gammu 
1.25. Source code didapat dari http://blog.rosihanari.net. 
8. Tampilan aplikasi berupa file exe yang dirancang menggunakan visual basic 
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Layanan SMS harus dapat memberikan layanan yang mudah dan 
bermanfaat bagi pelanggan dan manajemen. Tujuan dari penelitian ini adalah 
merancang sistem informasi akademik dan aplikasi informasi akademik manajemen 
yang berbasis vb dan web.  
Penelitian ini menitikberatkan pada perencanaan sistem SMS gateway dan 
database server. Untuk membangun sistem tersebut, sistem operasi yang digunakan 
adalah Windows XP, menggunakan perangkat keras modem hwawei E1552, dan 
software pendukung yang digunakan antara lain : Apache, PHP, MySQL, 
PhpMyAdmin, MySQL connector, Gammu, Visual Basic, dan editor notepad++.  
Selanjutnya sistem diuji dengan menggunakan sistem SMS dan sistem 
pengoperasian. 
Hasil dari pengujian sistem diketahui bahwa  system menyediakan layanan 
sms gateway yang menitik beratkan pada informasi nilai dan penggantian password 
untuk mengakses informasi nilai. Namun, dari sistem ini masih terlalu banyak key 
words yang harus dihafal oleh user. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan 
perbaikan sistem yaitu  memaksimalkan multipart dari teks SMS sehingga berapapun 
banyaknya huruf dapat dikirim dengan sistem autorespond. 
 
Kata kunci : sms gateway, key word, siswa, akademik, autorespond. 
 
 
